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高齢者歯科学 Department of Geriatric Dentistry 
１．所属構成員等 
教 授 羽村 章 
助 教 有友たかね（併任） 
２．研究テーマ 
1）高齢者の歯科治療 Study of Clinical Gerodontology．
2）歯科教育システムの開発 Development of Dental Education System．
3）心療歯科患者の臨床統計 Statistics in Psychosomatic dentistry．
4）病院機能研究 Study of Quality Health Care．
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
４．学位取得者 
記載事項なし 
５．主催学会等 
1）第 21 回日本医学英語教育学会学術集会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2018年 7月 28・29
日，主催者（羽村 章）．
2）ヒューマノイド歯科教育研究会第２回研究発表会，CONFERENCE BRANCH 銀座（東京），2018
年 11月 15日，主催者（羽村 章）．
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
７．外部・学内研究費 
1）文部科学省大学改革推進等補助金：「健康長寿を育む歯学教育コンソーシアム」（継続），平成 25
～29年度，地域連携と摂食支援，羽村 章（代表），2,060,000円．
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1．羽村 章（分担執筆）：医療事故の実態，2-8，羽村 章他編集，高齢者の医療事故防止，一般財
団法人口腔保健協会，東京，ISBN：978-4-89605-350-0．
2． 羽村 章（分担執筆）：老化と歯科医療の安全， 9-15，羽村 章他編集，高齢者の医療事故防止，
一般財団法人口腔保健協会，東京，ISBN：978-4-89605-350-0． 
Ｂ．原 著 
1． Yamazaki T, Hamura A：Dental consultations for foreign patients using a visual description tool, Journal of
Medical English Education, 2018；17(3) : 130-133,
2． 石垣 佳希, 三代 冬彦，小林 隆太郎, 秋山 仁志，羽村 章, 佐々木 重綱, 中島 治郎, 柴田 さおり：
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日本歯科大学附属病院に於ける電子カルテシステムを応用した診療研修の試み，日本歯科医療管
理学会誌，2019；53(4) ：244-249 
3． 有友たかね，頭山高子，中野恵美子，淀川尚子：歯科衛生士養成校アンケート結果，障害者歯科，
2018；39（2）：186-188 
  
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 有友たかね（分担執筆）：4月目患者さんのスケジュールを知ろう，67-73，有友たかね，崎恵美，
十時久子，監修 菊谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり習得集まれ！訪問ビギナーズ，クイン
テッセンス出版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
2． 有友たかね（分担執筆）：5月目患者さんのお宅に着きました！さて．．．，59-62，有友たかね，田
愛美，十時久子，監修 菊谷武：歯科衛生士，12 ヶ月でこっそり習得集まれ！訪問ビギナーズ，
クインテッセンス出版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
3． 有友たかね（分担執筆）：6月目 訪問診療の環境づくりの基本を知ろう（解説），66-68，有友た
かね，村田碧，高島良代，角田愛美，十時久子，監修 菊谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり
習得集まれ！訪問ビギナーズ，クインテッセンス出版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
4． 有友たかね： 8月目歯科衛生士にしかできない専門的な口腔衛生管理（解説），69-77，監修 菊
谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり習得集まれ！訪問ビギナーズ，クインテッセンス出版，東
京，2018, ISBN:0911-9574． 
5． 有友たかね：10月目歯科衛生士がいない間の口腔衛生管理プランを立てよう（Q&A），69-73，監
修 菊谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり習得集まれ！訪問ビギナーズ，クインテッセンス出
版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
6． 有友たかね（分担執筆）： 11月目歯科衛生士がいない間の口腔衛生管理を提案しよう（Q&A），
49-50, 53-55，有友たかね，十時久子，角田愛美，監修 菊谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり
習得集まれ！訪問ビギナーズ，クインテッセンス出版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
7． 有友たかね（分担執筆）：12 月目 患者さんが口から食べられなくなっても、訪問は続きます
（Q&A），55-58，有友たかね，十時久子，監修 菊谷武：歯科衛生士，12ヶ月でこっそり習得集
まれ！訪問ビギナーズ，クインテッセンス出版，東京，2018, ISBN:0911-9574． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Matsuo K, Yamazaki T, Hamura A, Yokoyama T, Tsunoda N：Learn Dental English, Journal of Medical 
English Education , 17(2) : 43, 2018.06 
2． Yamazaki T, Hamura A：Welcome to the Chiyoda-ward in Japan : Dental consultations for foreign patients 
using a visual description tool, Journal of Medical English Education, 17(2) : 48, 2018 
3． 松尾浩一郎，渡邊 裕，小正 裕，片倉 朗，河相安彦，藤井 航，吉川峰加，中川量晴，羽村 
章：日本老年歯科医学会専門医制度に関する意識調査，老年歯学，33（2）:175-176，2018 
4． 有友たかね，矢島悠里，山田裕之，田村文誉，菊谷 武，羽村 章：歯学部生への歯科訪問診療
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実習における地域医療に対する意識調査，老年歯学，33（2）:197，2018 
5． 田村文誉，菊谷 武，山田裕之，矢島悠里，須田牧夫，佐川敬一郎，古屋裕康，新藤広基，磯田
友子，吉岡裕雄，羽村 章：感想文の内容分析による言語摂食嚥下リハビリテーション専門クリ
ニックにおける臨床実習の教育効果，老年歯学 : 198-199，2018 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1． Hamura A : Mutans Streptococci and Xylitol, The 11th  Vietnam International Dental Exhibition & 
Congress, 招待講演，ハノイ ベトナム， 2018年 8月 23日． 
2． Hamura A : Oral hypofunction of the elderly, International Conference on Special Needs Oral Care, 招待
講演，台湾 中山医学大学， 2019年 3月 22日． 
3． 有友たかね：歯科訪問診療における歯科衛生士の口腔管理～食べるを支えるために～，第 8回日
本国際歯科大会 2018，歯科衛生士シンポジウム，神奈川県，2018年 10月 7日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 羽村 章 ： 認知症と歯科，千代田区歯と口腔の健康づくり普及月間講演会，千代田区役所１階
区民ホール，2018年 6月 4日． 
2． 羽村 章：日本歯科大学東海地区校友大会, 歯科医師に求められる認知症対応力，キャッスルプ
ラザ名古屋，2018年 7月 1日 
3． 有友たかね：口腔から健康アップ，平成 30年度小金井市介護予防リーダー研修会，東京都小金井
市，2018年 6月 26日． 
4． 有友たかね：すぐに役立つ！要介護高齢者の口腔ケアの実際，第 9回関東障害者歯科臨床研究会，
東京都千代田区，2018年 7月 8日． 
5． 有友たかね：「これから始めるもっと良くなる口腔ケア」，平成 30年度口腔保健支援事業口腔ケ
ア実技実習，千葉県船橋市、船橋市保健福祉センター，2018年 9月 18日． 
6． 有友たかね：食事支援・介助方法，医療法人社団オーラルコミュニケーションくにたち旭通り歯
科プレミアム，東京都立川市，2018年 11月 7日． 
7． 有友たかね：健康長寿社会の達成のために必要な教育領域とは？～地域連携ケアコース～，健康
長寿を育む歯学教育コンソーシアム 5大学合同 Faculty Development，東京都文京区，2018年 11
月 12日． 
8． 有友たかね：口腔ケアについて考えてみよう「自分と家族の健康な口腔ケアとは」，野村病院訪
問看護ステーション家族会，東京都三鷹市，2018年 12月 15日． 
9． 有友たかね：お口の機能を守る体操，平成 30年度東京都歯科口腔保健推進事業「口腔機能維持・
向上講演会」，東京都千代田区，2018年 12月 16日． 
10． 有友たかね：かかりつけ歯科医院の訪問歯科診療～訪問歯科診療における歯科衛生士の口腔管
理～，新潟県歯科医師会基幹連携室研修会，新潟県新潟市，2018年 12月 23日． 
11． 有友たかね：地域連携ケアコース～5 年間の取組とこれから～，健康長寿を育む歯学教育コン
ソーシアム 第 5回シンポジウム，東京都千代田区，2019年 1月 28日． 
12． 有友たかね：在宅におけるオーラルマネジメント～歯科衛生士の立場から～，東京オーラルマ
ネジメント研究会第 9回学術研修会，東京都千代田区，2019年 2月 24日． 
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